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DE LA PROTIICIA DE LEOS 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Sres. Alcaldes j Secretarios reciban 
¡os números del BOUCTÍM que correspondan a l dis-
iTito, dispoikúrap que se fije un ejemplar en el sitio 
d» costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
dal número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conserrar los BOLB-
)'I»BS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá Teriflcarae cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES ¥ VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á i pe-
setas 50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al 
año, pagadas al solicitar la suscripción. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las diepoBiciones de las Autoridades, excopto Inv 
que sean a instiineia de parte no pobre, se intiertA-
rán oticialmente; tufimipmo cualquier anuncio con-
cernionte al servicio nacionul que diinune d é l a s 
mismas; lo de interés particulnr previo el pa£u ade-
lantado de 20 cénti it ios de os-eta porcada línea do 
inserción. 
P A R T E O F I C I A L 
-. (Gaceta del día 19 de Junio) . 
• . PEBSIUSNCIi : 
DEL CONSEJO DE Ü I S I S T B O S 
SS. MMl el Bey y la Reina Be-
getita (Q. D. G.) y Augusta Beal 
Familia c o u t i n ú a u sin novedad en 
su i m p o r u n t u salud. 
GOBIERNO DK PROVINCIA. 
'Í-.-„ SBOHBTABÍA .. 
Lia mu lá a t e n c i ó n d e los Sres. A l -
faides acerca de la iíéeef idad de que 
.;én;el d ia / l . ' do Julio p rós jmo ' se ba-
llen coítsli tuiiiasi . y :ciii!Ste-osi, en 
este Gobierno, poi' cert if icación l i te- ' 
ral del-¿cta"a«.cóust: tucióq, las Jan-
- tas tit! rof;,rmas sociales i gue se" re-
i W e la Beál-ordéñ. .aonuiiiMada por 
e l 'Exen tó . Sr Ministro de la Gober-
\ :n%ción; ' feVhá:9^el rcúr i ién^ . .1 jMr ' - . 
ta en él B"i .EriN UFICUL del 15. 
•; .EiiCdrezco' taiiibiéii .á li-s ¿eñpres . 
Xlcaliics cuiden de' qiie '(•orJaV.'iDe--' 
ili.osi'de, publicidad.de que. dispon- ' 
• fi'ariVseüti^o "piirt Uti timen t e ' eñ te rádos 
' tudos.-lbfi píitfóuii'sjy^obreriis del térr_ 
niinu.municipal de-su d í rcchu 'pbrá^ 
Lumbral* Vocales de l i i^ujiPmirJuuta,^ 
y- procuren. que ' á ¿i; des ignac ión 
concurra eí mayor n ú m e r o posible 
•de unus y otros, é i g u a l t n o n t é ' q n e 
la elección se realice en condiciones' 
que aseguren á loa que en: ella to 
jiien parte h rep ié^eutac ipn de sus 
intereses de clase eo la Junta que la 
disposición citada les asigna. 
I.bs Alcaides que en el día 1 " de 
Julio no hul iere i i remitido á és to 
liobieruo la ccrt i f ícacióu literal del 
neta de cons t i tuc ión de dicha Junta, 
"min corrrgi i los conforme a l art. 22 
('a la ley Provincial, quedando desde 
luego apercibidos de la corrección 
en que i ncu r r i r án por su morosidad. 
León 19 de Juuiode 1900. 
Bl Ootarnidor, 
RaaÁH T q | « P é r e a 
ña Justa Curro Penaues, de dos a ñ o s 
y medio de edad, hij i de Bernardo y 
Faustina, vecinos de Telaran, de es 
ta provincia, que el din 21 de Ma .o 
ú l t imo desaparec ió de casa de sus 
pudres en la dehesa denominada «Ja-
ra de M o n r o y i , la que s e g ú n not i -
cias llevan dos jóve i es: uno de 13 
A 14 afios; viste pan ta lón de pana y 
levita m u y larga ;otro ne 8 á 10 aD' S, 
mal vestido,y ambos do aspecto por-
diosero, e inque .se les haya visto 
pedir en los pueblos donde han esta-
do; poniéndola á disposición de este 
Gobierno con lá persona en cuyo po-
der se e n c u e n t r e . » . 
L o q u e se hace públ ico en . este 
periódico oficial para conocimiento 
de lasautoridiides y> fueiza pública 
dependiente de este Gobierno. . . 
León IS de Junio de 1600. >-, . . 
• • - i ' . t t l Oótarnadór, , - í 
HnaiAn ToJ* l>ére i . 
Pesetas Ota | 
Negociado 3.* 
El Sr. Gobernador c iv i l de Cáceres 
en telegrama de 16 del actual me d i -
•^ e lo siguiente: 
« R u e g o á V . S. la busca de la n i -
• INSTRUCeiÓN PÚBLICA v 
*•. .'_;•'" J 1 C i n k k f '•' X-:. 
:.- -Próximá la te r tn iuación del segun -: 
' do-trimestrb. recuerdo á los" s e ñ o r e s , 
Alcaldes y Corporaciouó- m u n i c i p a l 
Tes comprer.didBS éo lá ré lacíóo que 
se iuser tá :a l pt4V;el p^gi» de las cau-
tidades de que su hallau en deecu-
bierto por sus atenciones de instruc-
ción primaria. : . ; " 
:;' ..Espero que esta adva r t éuc ia será 
ateodida, á fin de evitarme la S3nsi<. 
ble necesidad de expedir apremios 
contra los Ayuntamientos que, ven-
cido el trimestre, se hallen aun en 
descubierto. -
León 19 de Junio do 1900. 
El Oubcrnador, 
Helacinn de descuiicrlos del i . " ¡rimes-
. trede 1900 
Pesetas Cts 
Astorga. 541 91 
Brazuelo 175 13 
Carrizo . . . . . . . . 21 83 
Castnllo de los Polvazares 224 01 
Luci l lo 309 S2 
Llamas de la Ribera 481 22 
Magaz 332 82 
Quiotanillana de Somo/.a. 43 76 
San Justo de la V e g a . . . . 820 12 
Santiago Millas 598 52 
Truchas 120 56 
Val de Sao L o r e n z o . . . . . 239 86 
V i l l t r e j o . . . . 691 99 
Ali ja de los M e l o n e s . . . . . 210 59 
La Antigua 203 75 
Bercianosdel P á r a m o . . . . 447 08 
Cast rocalbón 180 30 
Cebrunes del R i o . . . . . . . . 158 21 
Laguna Dalgo. 275 52 
Laguna dé N e g r i l l o s . . . . . ; .349.'80] 
Palacios de U Valduerna. 328 2;» 
Pobladura Pé layo G a r c í a . ^352 53 
Pozuelo del P á r a m o . ; . . ' " * 148 96 
Quintana del ' i a r c o . . . . . . 331 36 
"Riego ds la V e g a . ; : . : . . : , 32 .13 
R o p é r u e l o s r . . . . . . . . : . . . ' 104 50 
San Adrián del Valle . 3 2 0 1 3 
Santa Elena dé J súmz. ' . v" * 793 44, 
Santa Mariá de la I s l a ; . . 152 47 
• S..to de la V e g a . - . . 1)87 08 
Urdía les del P á r a m o . . . . . 90 49 
V ü l a i n o n t á n . . . . ' J94 18 
Zotes . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 12 
Cimaues del Tejar; 246 07 
, Clioijas. ; 497 • 
nar r i fÁ. . 1 . . . . . . . . : . ' ' :i"42-80 
Mansilla de las M u í a s . . . . 341 :I2 
'Sao Andrés del B a b a n é J o "03 42 
" Sariegos ; " . . . . . • 12K 88 
.. V i l l i i dangos . . . : ' . . . r . . . . . 99. 09, 
Los Barrios de L u n a . . . . . - 291 83-
L á n c a r a . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 1 28 
Las O m a ñ a s . 1 4 3 70 
Mur ías de Paredes . . . . . : ..•-368 92 
Palacios del S i l . . . . . . . . . •86.7 69 
San Emiliano 652 30 
Vogarienza. . . . 221 83 
Vil labl ino 424 49 
Bambibre 458 3 ) 
l í e n u z a . . . . . . 767 12 
B o r r e n e s . . . . . . . . . . . . . . . 467 76 
Cabnlas R a í a s . . . . . . . . . . 413 72 
: Castropodame 622 90 
i Congosto. . 436 62 
i Cubillos 433 48 
! Encinedo 426 80 
I Folgoso . 548 68 
¡ fresnedo 469 92 
i Igunfla '86 85 
Los Barrios de Sa las . ' . . . . 689 15 
Molinaseca 606 56 
N o c e d a . . . . 544 63 
P á r a m o del Sil 510 73 
fuente Domingo Flores. . 508 54 
Pon ferrada 2.593 11 
San Esteban de Vuldueza. 156 34 
Boca de H u e r g a n o . . . . . . 54 18 
Buron . . . -15 84 
Lillo . . . . . . . . . . . . . . 354 10 
Renedo de Valdetuf jar . . . 2!) 72 
R i a ü o 596 21 
Hii lamon. . 136 07 
Vil loyandre. 121 14 
Almiinza . . . - . -189-43 
Cflstrotierra. ¿ . . . . . . . . . . 4 89 
Cebanico . 56 60 
Jpara 291 46 
Jonrilla. .317 43 
La Vegu de Aimanza . - . . . 37 07' 
: Vnlamartm do D. Sancho 151 51 
•Viili iselau.. . . i - . - : . - . . . . . . • 182 26 " 
V i l l a z a n z o . . . . . . . 50 51 
A l g a d e f e . . . ; . : . 189 07 
Arción U l 21 
Campszas . - 306 • 
.Cimar.es dé la V e g a . . . 4 5 3 55 
.Corviilos"do .lps^Oi.eni8y.i-.•"•-.- 50!) 42 . -
tFuentes do C a r b a j a ! . : 2 0 7 1)3 
M a t a n z a . . . . . i - . . • . . ; 122 84 
Santas Martas. . ' . .•. ; . . . .' •.• 5)35 .,,». 
Toral de ios Gnzntaoes... 127 75 
V a l d e r a s . . . . . . . . . . . . . . . . fi6H 81 
Vnldevimbre 153 70 
Villobraz . - 30 42 
Villacé . . : ; 261-.58---
V i l l a d e m o r . . . . . . . ; . . - . : . . 235 43-
V i l l a f e r . . . . . . : . . . . . . . . . .28 i 10v 
V i l h m n f l á n - . . . . . . . i - . ; . . 299 5 3 " 
V i l l a q u e ) i d a ¿ . . . . . . . . . . . . 217 68 
Cármenes : ; . ' . : : " . - . . . . . . , 2 l ! . ' l 2 
L'i R o b l a . . . . . . . . , ¡iOU 05 
Matallana.. : . . . 112 63 
Rodiezmo. . . &i0 36 
Vuldo.pieiago 139 74 
V c g a q u e t n n d a . . . IvO 02. 
Arganz» — 4K9'16". 
Berlanga 96 54 
Cacabelos 939 D9 
Campooaray» 126 18 
Oarraccdelo 1. ' 64U 11 
Idem 2 . ° . . . 1.250 12 
Comi lón ; 637 37 
Fabero 212 03 
Ooncia 143 23 
Pnradaseca 452 44 
Sancedo 731 10 
Sao Martin de Moreda . . . 673 19 
Trabadeln 432 98 
Vega de Kspinareda 679 35 
Vega de Valcarce 778 63 
Vtlladeuanes 1.107 76 
Villafranca !.7b3 15 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA 
DR LA PROVINCIA D8 IBÓN 
t ' t r c n l a r 
Uumplicndu loque dispone el ar-
t icu lo '2) del teg'lamcntn para la ¡m 
posición, admioie t ración y cobranza 
del impuesto eepecial sobre el al 
cobolde 19 do a b r i l de 1898, esta 
Adnmiistracion publica A coutinua 
ció» la lista cobratuna de las cuotas 
que i cada industrial de los que se 
dedican en esta provincia i la ela-
boración de alcohol corresponde sa-
tisfacer en los trimestres tercero y 
cual to del corriente afio natural de 
1900, con el fio de que los que se 
oi .s ideren agraviados puedan hacer 
la r ec lamac ión que estimen conve-
n i r á su derecho, dentio riel plazo 
de oi'ho d ías , & contar i l ' - l cu que 
tenga lugar la inserción do la pre 
sen té c i rcularen el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
AítO M E I O O O . — S E M E S T R E 
Li t ta ctiratoria de ¡as cuotas por patentes tle elaboración de alchol tínico que k m de hacer e/cclivas los industriales en la mima comprendidos en los trimestres 
expresados. formaia por esta Administración en cumplimiento de lo dispuesto en e lart 21 del reglamento del impuesto de 19 de Abri l de IH9«, 
Númaro 
do 
orden 
1 
•¿ 
3 
•1 
6 
•7 
8 
9 
10 
11 
U 
Nombres de los industríales 
D. Hipóli to TWbndo 
r Focundo Espeso 
o Marcos i.azo 
• Abundio Femiindez 
> [''lormiciu Valdaliso 
D * Josef-i l¡o|o 
U. Su turú ino (lonzillez , 
»• JooéOwlo» I t ' i i ' i 
> Beíiitn Uonz'Uez A par.ció. 
• Aubii i io Villán 
>. Liiuieano F i d » l g i i . . . . . . . 
V . i leutirj OabüñO 'OS . . . . . 
> Miguel Martluez 
Vecindad de los mismos 
San Pedro de las Duefiss. 
Idem 
Idem 
Idem 
Galletfuillos 
Idem 
Idem 
Arenillas 
VilUmafiáu 
Villudemur de la V e g a . . . 
Torril de los Guzamnes. . . 
Vilíademor de la V e g a . . . 
VilluquejidA . . . . 
Ayuntamiento & que corresponden 
Qalleguillos., 
Idem. 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . 
Ctiota 
proviiio-
K e i u . 
Idem 
Villamaiián 
Villademor de la Vega. 
T jral de los Guzmaues. 
Villademor de la Vega. , 
Vlllaquejida. . • 
80 
Totales ¡ 81 
90 
90 
&0 
50 
90 
90 
50 
50 
90 
50 
50 
50 
50 
40 50 
Esta Admi - . latMCión e n s a r e c a á los Sres. ii'calde<< den l i muyor publ-cidad posibl" á la presente circular, y adopten las medidas necesarias para que 
l legue- i «onudimirtnto do lo» i n d u s t r i a l e s comprendidos en la lista de referencia las cuotas que se les asignan, para que puedau reclamar contra ella?, si 
no e s t u v i e r a n íiotiformes, en el plazo autnrormonte expresan! , . 
I.»ón 13 de Junio .'e 1900.—El Administrador, José M . ' l í u e r r o . -
ADMINISTRACION DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEON 
IMPUESTO DE CONSUMOS.—ADO DE 1900 
RELACIÓN do los cupos de consumos, alcoholes v sal que con arreglo A lo 
nispuesto en el lie»! decreto de 5 de Abr i l ú l t imo deben satisfacer les 
AyuntamienEOs de esta provincia cu el año uatural corriente de-1000 
Con id aumento del 10 por 100 de lecargo transitorio mantenido con el 
camutor de declina udiciooal por el art . 6.* de la vigente ley de 
• ": Presupuestos: . 
AYUNTAMIENTOS ' 
Acebedo. 
. A l g a d í f i i . . . . . . . . - : - . 
Ali ja de. los Melones'. 
A l m n n z a . . . . . " . ; 
Alvares 
A r l ó n . . . . . . . . . . . . 
"Argan/n. . • • ! ; • . . . . 
A r . n u u i , : . 
Astoríri 
.Ba lboa . 
.Barjas . . . . 
Bembibre.v•.-. . ' • . • • . . . 
'.Bi-navidod.. v . . . . . . 
, Benuzn- . . 
8erciu:)i n cet Camino: . 
Bereinniut-d*!- P á r a m o . . 
Berlungri..-
Boc:i de H u e r g a n o . . . . 
Bofiar 
Barrenes 
. Braz t io io . . 
Burun. 
Bustiilo del P a r a m o . . . . 
Coba ñ a s - r a r a s 
Uubroros riel Rio 
Oabrillanea 
Cacábalos 
- Calzadii <.iel Coto 
Campa/.ti* 
CuMpo oe la L o m b a . . . . 
Campo de Vil lavidel 
Camponaraya 
Cni;'i lejas 
Cuodin 
C á r m e n e s 
Carrracedelo 
Carrizo 
Carrocera 
Castllfale 
Castnllo de Cabre ra . . . , 
OUF-OS POR 
Consumos' ¡ Alcoholes ; 
P m t u CU. Pesetas Oís: 
-Sal 
PesetM CU. 
1.348 
1.408 
6.400 
1.538 
.4.200 
3.278 
4.092. 
•¿.Ió4 
24.000 
L'.502 
3; 228. 
11.400 
' 7 .210 
5.822 
U48 
2.416 
1.886 
4.492 
r..306 
1.918 
3.328 
2.870 
3.890 
1.920 
1.428 
3.312 
6.988 80 
1.478 
1.212 
1.S66 
1.125 
3.008 
958 
4.368 
4.244 
5.374 
3.130 
2.324 
704 
2.858 
168 50 
176 . 
.496 75 
192 25 
i)4g 
409 75 
511 50 
269 25 
!.67:i 
312 75 
•675. SS 
854 75 
557 7D 
702 7o 
118 50 
302 
235 75 
561 50 
• 6tU 25 
239 75 
416 
358 75 
486 25 
240 
178 50 
417 75 
546 
184 75 
151 50 
208 25 
125 
378 
119 75 
551 50 
530 50 
«71 75 
391 25 
290 50 
88 
357 25 
337 
352 >•! 
993 50! 
384 50 
1.096 • 
< 819 50! 
1.0:3 . 
538 50 
2.675 • 
625 50 
1.150 501! 
1.709 50! 
1.115 501 
1.405 olí 
237 
... 604 . . » . . 
471 50l| 
1.123 . I ! 
- 1.326 50!! 
479 50¡ 
832 >! 
. 7)7 50! 
972 50! 
480 >| 
357 K! 
835 5Uj 
1.092 .1 
369 50¡ 
303 • 
416 50 
250 > 
752 . 
239 50 
1.103 > 
1.061 » 
1.343 50 
782 50 
581 
17B 
V A 50 
-TOTAL 
PrnUs Cu. 
' 1.853 50 
1.9¡>6 > 
' 7.890 25 
2.114 75 
5.844 » 
- -4 .507 25 
5.626 50 
•• . 2 . 961 75 
29.350 r 
3.440 25 
" 4.947 75 
13.9111 25 
8.87J 25 
7.730 25 
1.303 50 
3.3-'2 » 
2;593 2a 
6.176 50 
7.265 75 
. 2;637 2?. 
4.576 > 
3.946 25 
5.348 7b 
2.640 , 
1.963 50 
4.595 25 
8.626 80 
2.032 25 
1.6!^ 50 
2.290 75 
1.375 i 
4.136 > 
1.317 25 
6.022 50 
5.835 50 
7.389 25 
4 . 3 0 » 75 
3.1I '5 50 
968 » 
3.929 75 
Castnllo los Polvaznres. 
Castrillo la Vulduerua. . 
CastroCíilbnn 
Cnstrocontngo . . . . . . . . 
Castn fuerte 
Castromudarra 
Castropodame. . 
Csstrotierra 
Cea 
C e b a o i c o . . . . . . . . . . . . . 
Cebrones del Kio 
Cimaues del T e j a r . . . . . . 
Cimanes de la Veg'i . v . . 
Cistierna. . - . , . 
Congosto,-. 
..Comilón. . . . . . . . . i ¡;. .-< 
Corvillos de los Oteros.. 
C u a d r o s . . . . . ; ' . : . Í 
Cubillss de los Oteros. . 
Cubillos de R u e d a . . . . . 
Cubillos 
Choz::».de A b u j o . . . . . . . . 
U e s t n a n a . . . . . . . . . . . . . 
Bl B u r g o . . . . . . . . . . . . . 
B n c i n e d o . . . . . 
Lscubar de Campos.. . . 
K a b e r o . . . . . . . . . . . 
Folgoso de la Ribera . . . . 
l ' r esnedo. . - . . . - . . . . . , . . 
•Fresno de la V e g a . . . . . 
Puentes de Carba jh l . . . . 
Galieguillos 
( Ja r ru fe . . - . . . . . . . ... . . . . 
tiordaliva del P i n o . . . . . 
U n r d o n c i l l o . . . . . . . . 
Oradefes 
Grajal de Campos . . 
Gnseudo? de los Oteros. 
Hospital de O r v i g o . . . . . 
Igúefia . 
Izagre 
Joara 
Joanlla. 
La A n t i g u a . 
La Bafieza 
La Efcina 
LagodeCarucedo. . 
Laguua Dalga 
Laguna de Negril los . . . 
Láncara . 
La Pola de Oordón 
La Robla.. 
La Vecilla 
La Vega de A l m a n z a . . , 
Las Omafias 
1.806 
1.268 
3.542 
5.318 
914 
424 
4.704 
514 
2.016 
2.116 
1.964.. 
3.006 
1.584 
4.206 
3.720 
6.277 
1.518 
4.168 ' 
1.272 
2.984 
1.21,0 
-•5.656 
B.I07 
2.718 
4.808. 
712 
-2.492 
4.032 
; l.OOC 
1.936 
1.118 
2.910 
4.860 
984 
4 .6 /7 
8.076 
4.693 
1.284 
I . 618 
3.898 
II. 650 
1.520 
2.202 
3.368 
10.000 
2.616 
3.040 
1.808 
5.359 
4.316 
7.898 
5.014 
1.820 
1.752 
2.632 
232 . 
158 50 
442 75 
664 75 
114 25 
53 
588 
64 2b 
252 
264 50 
245 50 
375 75 
198 . 
525 75 
465 • 
923 > 
189 75 
521 
159 
373 
161 .25 
-707 
436 25 
75 
601: 
89 
311- 51) 
504 • 
238 25 
212. . 
139 751 
363 751 
607 50l 
123 t i 
330 60! 
.009 50! 
335 25 
160 50 
202 25 
487 25 
206 25 
190 
275 25 
421 
770 
327 
380 
226 
462 
539 50 
987 25 
626 75 
227 50 
21» 
329 
464 •! 
317 . 
88:> 50' 
1.329 501 
228 50 
106 
1.176 
lv8 50 
504 
529 
491' 
751 60 
396 
1.051 50 
930. 
1.846 
•379 50 
1.042 
318 
¡'- '746 
322-501 
1.414 • 
872 50¡ 
- 679 5U¡ 
1.202 A 
' 178 
623 
1.008 
476 501 
484 
279 
727 
1.215 
246 
661 .1 
2.019 <| 
670;50 
321 • 
404 al), 
97 4 50 
412 50 
380 i 
550 50 
842 • 
1.540 •! 
654 > 
760 » 
452 > 
924 • 
079 . 
1.974 50 
1.253 50 
455 
438 
658 
6 
1 . 
2.552 . 
1.743 50 
4.870 25 
7.HI2 25 
1.256 75 
583 > 
6.468 • 
706 75 
2.772 . 
2.909 50 
: í ;700 50 
4.13H 25 
2 . :78 • 
5.781 25 
5.115 > 
9.046 •». 
2.087 25 -
.5.731 • 
I . 749 V 
• 4.103 ;• 
1.773 75 . 
7.777 » 
7:416 2o 
3.737 25 
611' •» 
970 • 
3'. 426 50 
5.544 . 
2.620 75 
2.662 » -
1.537 -25 
4.001 25 
6.082 50 
353 > 
618 50 
I I . 104 50 
5.698 75 
1.765 50 
2.224 7» 
5.359 75 
2.268 75 
2.090 • 
3.027 75 
4.631 >» 
12.310 • 
3.597 • 
4.180 • 
2.486 • 
6.745 20 
5.934 50 
10.859 75 
6.894 25 
2.502 50 
2.409 » 
3.619 • 
1. 
León 
Lillo 
Los Barrios de L u n a . . . . 
Los Barrios de S a l a » . . . . 
L u c i l l o . . . 
L'.omi.s de la R ibe ra . . . . 
Magnü 
Munsilla Mayor 
Mansilla de las Muías . . 
Maraila 
Uutadeóu de los Oteros. 
Mutallaoa 
Matanza 
Múlinuseca 
Murías de Paredes 
Noceda 
Ocucia 
OniX'nillü 
Oseja do Snjambre 
Otero de Escarpizo 
Pajares de los Ote ros . . . 
Palacios del S i l . ; 
Palacios la Vakluerua. . 
Paradaseca 
Pá ramo del S i l 
P e r i i o z a n e » . . . . . . . . . . 
Pobltidura Pi lajoOarcia 
Ponferrada... 
Posada de V a l d e ó n . . . . . 
Pozuelo del P á r a m o . . . . 
Prado. 
Priaraoza del B i a r z o . . . . 
P r i o r o . . . . . . . . . . 
Puente Domingo Flórez. 
Quintana y Congosto.. 
Üuintana del Castillo. ' . 
. Quintana del 'Marco. . . . 
Quintanilla de Somoza. 
BÍIbanal dei Comiuo. 
Regueras de A i r i b a . . . 
Reuetlo de Valdetuejar 
.. R e y é r o . . r . . . ' . . . . . . . . 
Riafio.. i . . . . 
Riego de la Vega. . . . . . . 
R ie l lp , . . 
Rioseep d é . T a p i í t í . . . . : 
Rodiezmo.. 
"Roperuelos. del. P á r a m o . 
Sahetices del K i o . . . . 
S a h a g ú n . 
Sancedo í . .S . ' : . ; . . . . 
Sa lamón . . 
Sa r i egos : : . . . . . ¿ . . ; 
.San" Adriáu^del ..Valle.... 
SaD'Áridrés-Rabaneiló:;-; 
• San1 E m i l i a D o i ; : : " . y . ; . . 
San Esteban1 de N o g a l é i 
San-Eatebon Vnldue/.a. 
San JuBi.ofde;la Vega. . 
SanlMart iñ de Moreda .> 
Sa n 'Millá nlosCa bállérof 
San Pedro Berciaiios.:., 
San ta Colo mba Cür uéfl: 
Santa Colomba Somoza 
Sañt i i 'Cr i s t ina . 
Santa Elena de Ján iua 
Sauta-Maria dé l a - I s l a . ; , 
Santa Mnriá de Ordáis. . ; 
Santa Mária del Pá ramo 
. Santa Marina del Rey: . 
. Saú t a s Martas. . . ' . • . . . . ; 
Santiago Milla». . . ; , 
Sán toven ia la Valdon . ' . 
S o b r a d o ^ . , 
Soto y Atnio . 
Soto de la V e R a ; . . . . 
Toral de los Guzmat iés , 
T o r e n o . . . ; . . . . . . . . 
T r a b a d e l o . . . . . . . . . . . . . 
Turciá 
T r u c h a s . . . . . . . . . . . . . , 
Urdíales del P á r a m o . . . . 
" a l d e f r e s n o . . . . . . . . . . , 
Valdefnentes de lPára tm 
Valdelugueros... 
Valdemora 
ya ldep ié l ago 
Valdepolo , 
"alderas , 
^alderrey. , 
2.896 
3.701! 
4.126 
4.692 
3.446 
2.7tf6 
1.442 
4.914 
720 
1.838 
3.462 
I . 626 
2.902 
6.392 
3.300 
4.642 
2.554 
2.S76 
2.416 
2.946 
5.208 
1.568 
4 . ISO 
4.780 
3.282 
1.108 
23.264 
•J.loS 
3.058 
1.034 
3.982 
1.970 
3.864 
2.932 
4.530 
1.908 
4.778 
3 . 2 8 » 
1.078 
2.756 
1.134 
3.852 
3.V60 
4.168 
2.402 
5.914 
2.270 
1.212 
. 9 . 9 0 0 
•2;248:-
1.7:0 
. 2 . 0 8 4 
1.716 
"•4;138 ' 
3.692 
; Í ;620V 
; 1.732 
•4 ¿458 
.7.500 
4.440 
344 
; 1.0H4 
3.174 
;i.826 
' 1.670 
3.668 
1.672 
• 2.120 
¿3 .600 
• 4.048 
3.396 
3.766 
' 2.184 
2.356 
4.168 
4.758 
1.628 
.Y. ¡98 
4.352 
3.3d8 
.5.496 
2.192 
4.170 
1.010 
2.140 
638 
1.945 
3.442 
I I . 886 
4.306 
362 • 
463 25 
515 75 
586 50 
430 75 
342 • 
180 25 
351 > 
90 > 
22» 75 
432 75 
203 25 
426 75 
799 • 
412 50 
580 25 
319 25 
m 
302 
368 2o 
651 
196 
518 75 
597 50 
410 25 
138 50 
1.831 
269 75 
3 8 ; 25 
129 25 
497 75 
24» 25 
483 
366 50 
566 25 
238 50 
597 25 
; 410 75 
134 75 
344 50 
141 75 
481-50 
495 
521 
300 25 
739 25 
. 283 75 
. 1 5 4 ' i 
- .677 75 
281 
? -213-75 
; 260 50 
.'. 214 50 
- 517 25 
481 50 
577 50 
216 50 
557 25 
666 25 
555 
- 48 
133 
396 75 
478 25 
. 2U8:7ñ 
458 50 
209 
265 
305 25 
5Ú6 
424 50 
470 75 
273 
294 50 
521 
594 75 
203 50 
619 76 
544 
421 
687 
274 
521 25 
126 2; 
267 50 
79 75 
286 
430 25 
84» 
538 25 
I . 
724 . 
926 US, 
1.031 50 
1.173 • 
861 50 
684 . 
360 50 
702 . 
¡80 > 
459 50 
865 50 
406 50 
853 50 
1.598 
825 
1.160 50 
638 50 
594 
604 
736 50 
302 
392 
1.037 50 
1.195 
820 50 
277 
3.662 
539 50 
764 50 
258 50 
995 50 
492 50 
966 
733 
1.132 50 
477 
1.194 50 
821 50 
269 51 
689 i 
283 5Q 
963 
990 
1.042 
600 50 
1.478 50 
.567 50 
• 3 0 8 
1.355 50 
562 
« 7 50 
.521 
:':> 429 
1.034 50 
«23 
1.155 
•.'. 433 . 
' 1.114-60 
1.332 50 
1.110 
86 
266 . 
•; 793 50 
-;-9o6 50 
. '.41.7; 50 
917 
- . , 418 
: 533 . 
610 50 
" 1.012 
849 . 
, 9 4 1 '50 
546 
589 
1.042 
1.189 50 
407 
i :299 50 
1.088 
842 
1.374 
548 . 
1.042 50 
252 50 
535 
15» 50 
572 
861 50 
1.698 
1.076 50 
3.982 . 
5.095 75 
5.673 25 
6.451 50 
4.738 25 
3.762 . 
1.98-2 75 
5.9(17 > 
990 • 
2.527 25 
4.760 25 
2.235 75 
4.182 25 
8.789 » 
4..')37 i.0 
0.382 75 
3.511 75 
3.267 . 
3.322 • 
4.050 75 
7 . l f i ; > 
2 . 1 5 » • 
5 706 25 
6.572 50 
4.512 75 
1.523 50 : 
28.857 . i 
2.967 25 1 
4.201 75 
1.421 75 
5.475 V& 
2.708 75 
5.313 » 
4.031 50 
6.228 75 . 
2.6a3 50 
6.569 75 
4.518 25 
1.482' 25 
3.789 50 
1.55» 25 
5.296 50 
5.445 » 
5.731 . 
3.302 75 
,8 .131 7 5 -
' 3.121 25 
. l. '674 - • 
11.233 25^ 
: 3.091 . . 
2.351 25 ' 
2.865 50 
: ' 2.359.50 í 
5.689 75 
5.076 50 . 
6.352 50 
2.381-50 
6.129 75 
9.498 75 
6.105 > ' 
473 » 
1.463 . 
4.364 25 
. h.260 75 
2.296 25 T 
-5.043 50 .' 
2.299 1 
2.918 > 
4.515 75 1 
5.566 » ! 
4.669 50 
5.178 25 
3.003 • 
3.239 50 
5 .73! t 
6.542 25 
2.23H 50 
7.147 25 
5.984 • 
4.631 • 
7.557 • 
3.014 > 
5.733 75 
1.388 75 
2.912 50 
877 25 
2.803 > 
4.733 75 
14.433 > 
5.920 75 
Valderruoda |l 
Val de Sau L'.iuuzo 
Valdesamario 
Valdetoja 
Valdovimbre 
Valencia D. Juan 
Valverde del Camino . . . 
Valverde Enrique 
Vallscillo 
Vegarionza 
Vegaccrveia 
Vegamián 
Vegaquemada 
Vega de Espinareda 
Vega do Infanzones. . . . 
Vega de Valcarce ; 
Vegas del Condado 
VÜiabraz 
Villabliuo de Lsceann... 
V i l l a c é . . . . , . . . . ' 
Villadaugos 
Villaderanes 
Villademor d é l a Vega. . 
Villafer " . . . 
Villafranca del Bierzo.. . 
Vi l lagutón 
V i l l a h o r u a t e . . . . . . . . . . 
Villamandos 
Viliamaflán 
Vil lamart ia D. Sancho.. 
Vi l lamegi l 
Vil latnizar . 
Villa mol 
Vi l l amontáu . . . . . . . . 
Vil lamoratiel 
Villanueva de Manzauac-
Villaquejida ; . . . 
Vil laqmiambre 
Villa rejo.. 
Villares de U r v i g o . . . . 
V i l l a s a b a r i e g o . . . . . . . . 
Villaselán . . . . . . . 
Vi l la tur ie l 
Vi l layandrá . . . i . . . 
Villafferde-de Arcayos. 
V i l l a n í a . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a z a n z o . . . . . . . . . 
Zotes del P á r a m o . . . . . 
3.088 
3.4H0 
1.754 
710 
4.214 
7.000 
3.702 
792 
956 
3.004 
1.824 
2.572 
3.152 
2.866 
2.196 
7.000 
5.900 
1.202 
5.968 
1.368 
2.032 
5.042 
1.738 
1.226 
14.01* 
4.632 
868 
1.462 
5.800 
910 
2.664 
2.780 
1.432 
3.064 
1.180 
1.044 
1.942 
3.448 
4.640 
3.048 
3.354 
2.244 
3.5-20, 
2.286 
.. '702 ' 
2.418 
i ) . 024 
2.030 
386 
435 
219 25 
88 75 
526 75 
514 
462 75 
99 
119 50 
375 50 
228 
321 50 
394 
358 25 
274 50 
924 25 
737 5( 
150 25 
74» 
171 
254 
630 25 
217 25 
153 25 
1.001 
579 
108 50 
182 75 
429 »0 
113 "5 
333 
317 50 
179 
383 
147 50 
243 
242 75 
431 
580 
38 ' 
419.25 
280 50 
452 50 
360 7b 
: ' . 87 75 
3: 6 • 
- 453 » 
253 75 
«Tólslgeneral. . 1786.995 V 91.234 75 179.799 ' ' . 1.058.028 75 
772 . 
870 . 
438 50 
177 50 
1.053 50 
1.088 . 
925 50 
198 . 
239 , 
751 , 
456 > 
643 » 
788 . 
716 5(i 
549 . 
1.848 50 
1.475 > 
300 50 
1.492 50 
342 . 
508 >, 
1.2U0 50 
431 50 
306 50 
2.002 •! 
1.I5K >¡ 
217 » 
365 50 
859 
227 60 
666 .! 
605 >; 
356 • 
766 » 
295 • 
486 » 
. 4 8 5 50 
;.- 86-' '»! 
1.160 .1 
762 .; 
838 5C; 
•561 .! 
905 .! 
' 721 50 
175 50 
612 . 
. 906 » 
507 50 
4.246 > 
4.785 • 
2.411 75 
976 25 
5.794 25 
8.632 • 
5.090 25 
1.089 . 
1.314 50 
4.130 50 
2.508 > 
3.536 50 
4.334 » 
3.940 75 
3.019 50 
9.772 75 
8.112 50 
1.652. 75 
8.206 50 
1.881 . 
2.794 • 
6.932 75 
2 .389 75 
1.685 75 
17.017 » 
fi.369 » 
1.193 50 
2.010 25 
7.088 50 
1.W51 25 
3.663 > 
3.822 50 
1.M59 » 
4.213 . 
1.622 50 
2.673 » 
2.670 25 
4.741 . 
. 6.380 > 
4.191 » 
4.611 75 
3.085 50 
•t.977 50 
3.968 25 
.965 25 
.3 .306 » 
4.983 » 
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ko fliie se publica en este per iódico oficial para cono'cimieiito de todos 
los 'Aybntainieutos y pañi qnn pueda' se rv ieda base á los traba'jds de tí» 
medios adoptados para.la realización del.impuesto^ 
L é ó n - l S ' d e " J u n i o dd 1900.—El -Admiuis t radór de Haciendo, José . M." 
G.uerro. ' • :': '." 
Impneato sobre eloonsmno de iaa 'de 
j a> , electricidad, carbura.de calólo 
- y de gai coa destino A l a ealefacdón. 
La Dirección general de Contri • 
b ú c i o n e s i e n nrdeii -circular de 9 del 
ac t i ia l f ícc i ta el célo de esta Admi "" 
u is t rác ión p^ra- q n é pbr lós^inediós 
d é piiblicidail de que dispono haga 
sabor á los d u e ñ o s , de f ibricas que 
producen gas y electricidad pura el 
consumo público: como asimismo á 
aquellos quo prbdo'uon él alumbrado 
parii su uso exclusivo, las obliga-
ciones que lea impone el Reglamen-
to del impuesto de 22 de Marzo pro 
x imo pasado, á tía de evitar en lo 
sucesivo las responsabilidades en 
que pudieran incur r i r . 
En cumpl imién to , pnés , du la ex 
presada orden, se previene á los fa-
bricantes quo en la actualidad t ie-
nen concertado con la Hacienda el 
pago del impuesto, que la Adminis-
t r ac ión suprime para en adelante 
esa forma de pago con los que pro 
dncen el fluido para el consumo pú-
blico, y solamente la mantiene para 
los qne lo dedican á su uso exclusi-
vo , y de consiguiente que termi-
nando los conciertos en 30 del ore 
s e n t é mes, desde 1.* de Julio próxi -
mo quedan aqué l los obligados á i n -
gresar en el Tesoro las cantidades 
cobradas de los -edusumidóres. . con- -
tribuyentes por él 10. por 100 del 
pí ecio del gas y luz e léc t r ica en los 
quince primeros días siguientes a l 
ha de cada t r i m é s t r e , los de los p u é -
blos, y de cada-mes los de la cap i -
ta l ; advir t ieu tó quo ios que no lo 
"verifiquen en "el plazo expresado,; . 
paga rán el 5 por 100 cooiu i n t e r é s / 
legal en concepto do 'de-iióra. . sin. 
perjuicio de seguir contra ellos e l 
pi'ocedimieiito de apremio, s e g ú n lo-
establecidp eii .el art . .18 del.Regla-
mento ya citado de 22 do Marzo ú l -
t imo, y deniiuciados a d e m á s á los 
Tribunales ordinarios c ó i n o com-
prendidos en los a r t ícu los 409 y 410 
del Código penal; 
' Los f a b r ' c a n t e s ' p a r a : . é l : c o ü s ú m o -
p ú b b c o recaudarán dti los cousumi-
dorea el impuesto de que se trata, y 
t e n d r á n , respecto do ellos, los mis-
mos derechos y atribuciones d é l o s 
Recaudadores y Agentes ejecutivos 
de la Hacienda, y respecto de é s t a 
t e n d r á n los deberes y responsabili-
dades que correspondan á aqué l los 
por la recaudac ión é ingreso de cau-
dales públ icos , percibiendo como re-
m u n e r a c i ó n de este servicio el 3 por 
100 como premio de cobranza, cuyo 
s i m u l t á n e o ingreso y pago formal i -
z a r á n á la vez las oficinas de H a -
cienda; pero los que dediquen e l , v : | £ J 
I 
I 
i l i 
fluido á eu exclusivo consumo, no 
t e n d r á n este derecho. 
Para la l iquidación correspondien-
te del ingreso en la época filuda, 
p r e s e n t a r á n unos y otros una decla-
ración jurada por duplicado, njustu-
da al modelo o ú m . l , anejo al Re-
glamento, y cuando los primeros t ío 
lieveu los libros oficiales <le comer-
cio, a c o m p a ñ a r á n á su vez una re-
lacióu nomiual de los abonados, ex-
presando la cantidad cobrada ¿ cada 
uno por su abono y por el impuesto. 
Los fabricantes que ocultaren la 
verdadera producc ión de sus íábr i -
cas. esí como los que cometan fal-
sedad en sus declaraciones, ó en 
cualquier otra forma iacenteo de 
fraudar á la Hacienda, ¡ucurririWi 
en multas del tr iple al duplo del v a -
lor del impuesto correspondiente ¡> 
las unidades sustraMas ó que pre 
tendiesen s u s t r a e r á la t r ibu tac ión , 
y cuando no haya medio de liquidar 
el perjuicio causado al Tesoro públi-
co, las multas s e r án de 25 á 2.b00 
pesttas; y 
Por ú l t imo , todos los fabricantes 
remi t i r án á esta Adminis t rac ión , eu 
el plazo de diez di?s, una relación 
arreglada al modelo adjunto, y men-
sualmente una nota autorizada de 
la producción media diaria expresa-
da en kitowat-hora, s e g ú n dispone 
la Keal orden del Ministerio de Ha-
cienda de iti i ie Julio de 18V7. 
Poblaelón en que la f t t r ! » 
está Bituáda Nombre d« 1» f&toiea Kúmsro de dtaMBOB Voltejo 
Lo que se hace público por medio de este BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento de los interesados. 
León 16 de Junio de 1900.—El Administrador do Hacienda, José M.* 
Guerro. 
IMPUESTO DE CONSUMOS 
CIRCULAR 
Siendo muchos los Ayuntamien-
tos de esta provincia que aun no han 
participado á esta Ádmin i s tmción 
si de conformidad con los anerdatn-
nos del impuesto arriba expresado 
• tienen acordado lá p r ó r r o g a de los 
contratos que terminan en 30 del 
actual mes, ó éh casó Contr ir io los, 
medios que hayan adoptado para 
recaudar -desde , 1 d e J i i l io-próximo 
el cupo que tienen seSalado durante 
el segundo semestre del c ó t r i e n t é 
a f i o y el de 1801, todoen cumpl i -
miento de lo.preceptuado.eu el »r-
. « c u l o 260 del feglomento de l l de 
Octobie de'1898i¿'y'eir'iirmor''ia cón lo. 
difpi i is to en el urt . fl.'-dcl Be t l de-
creto ile.4 de Enero' u l t imo, •pul.vlica- • 
• rio en los BULUTINB* OFICÍALES t iún ie ' 
ros"í" .v ,10. curreiipD 'ndieiiU's1 i -les ' 
diae.i ri d ¿ E ' oro y [ i lie Kel»rc'r¡»'vhe 
. acordíido previin¡rá,_/qs qué se é ü - . 
ciieii trnn eri l ino y otro puso qni'. i-1 
f é r v i d o de q o ó s e trata dohe de qiie 
dar cum|ilido en'el.pj.á'zi-jiiiprorniga 
ble dc oclin dias. á contar del eú que 
se inserte la presente circular; udvjr 
tiendoles .que do-no :h«cerld"¡iH¡- p^o-,, 
po'udró, ^in!otrr, avi'.-d/'al SK D^lejíá-
do, la imposición del nuiximum de. la 
multa que • utoriza el artMCM ''o la 
ley Uuuic ip») , y con la. qu« desde 
[uffló quedan coñmiñai 'oc . sin per 
juicio de exigirles, eii su" d ía , la ros 
ponsubilidnd que establece pura los 
morosos el art . 323 del'.reglamenta 
del ramo a r . t e n o r m e n t e c i t b d ó . ' 
León Ib de Junio de 1900,^-El Ad-, 
ministrador de Hacienda, Jofé M.* 
i iuerro . 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía eonslilucionalde 
Otero de Escarpia) 
Practicadas sin éx i to dos subastas 
u venta libre de los l íquidos y carnes 
de este Ayuntamiento pura el año 
IHOl y segundo semestre del ac túa ! 
los dias '¿0 y 27 de Mayo ú l t imo , el 
mismo y Ju'j ta municipal en sesión 
de 1 .* del actual acordaron el arrien-
do á la exclusiva, en una sola subas-
ta , del ramo de l íquidos por tres 
liños y medio, (|ue dará principio e n 
l . " de Julio p róx imo y t e rminará en 
31 de B ic i jmbre do 1803, si dentro 
de dicho periodo no fuese rescindida 
el contrato, con arreglo ni pliego de 
coi.dioones, y por igual tiempo las 
carnes á venta libre; teniendo lugar 
les su bustos el día 29 del corriente, 
á tus dos de la larde, en la sala con-
sistorial do e;te A y u n t a m i é n t o . ante 
In i orporación municipal , bajo loa 
tipos siguientes: 
Para jos l íquidos desdo l .° de Ju-
lio hasta el 31 dé Diciembre de 1901, 
'2.500 p é s e t e s . 
. ' Idem para las carnes , eo los mis-
mos dieciocho nieses, 1.590 pesetas 
Para lada uno de los ailos 190!í y 1903 
_ Pára los l íquidos, 1.750 pesetas, y 
para las cariios;7."ip pef-flUs. .. 
Las fub'iistss te-verifiCHrin por ei 
"sistema desojas a la llaba. y^.el de- . 
pósitcj'-proV!sio"niil para t.iimnr parte 
.eu la>uJ)a6tá . ' ;quo,:6erií el 'i por IOS 
del tipo -de. los "dieciocho pn iné ros 
nitsési1 podrá hacerse eu. lá Caja'.'de.. 
Dcpósitoe de l i i provincia, eu la Da 
positaria municipal ó ante la Comí» 
;&:óu'eGCá!gíjd& do ta subasta efi la 
primera, niedo' hora. 
El pliego d é condiciones fjrmado 
á "que hau de Hiijera'i^e' los arronda^ 
Unos' de ambos, ramos. ,.sc halla de 
riiauifiestó" en In Secretaria munici-
pal para 'cuantas personas quieran 
enterarse.,.. . 
Otero de Escarpizo 18 de Junio de 
19C0,—El Alcalde, Agiiftíii Poi . 
Alcaldía eonslilucional de 
' ' . ' ' . • Sahdffún 
I \ i 'acnerdode laCorpornc ón mu-
nicipal que presido el día 29 del co-
Miente, y h na do diez á doce de la 
mafiaua, tendrá lugar en la casa 
consistorial de este Ayuntamiento 
la subasta públ ica , por el sistema de 
pujas 'i la llana, para el arriendo á 
venta libre del impuesto de consu-
mos y sus recargos correspondien-
tes al s e g u n d o « c m e s t r e del corrien-
te ufio natural, por la especie do pan 
cocido y harinas, bajo el tipo de 
4.047 pesetas y pliego de condicio-
nes que se halla de manifiesto e n la 
oficina municipal para cuantos quie-
ran enterarse de é l . 
No se rá admisible proposición al-
guna sin que el autor do la misma 
haya consignado previamente eu la 
Depositaría de este Ayuntamiento, 
ó eu el mismo acto de la subasta, el 
5 por 100 del expresado tipo. 
S a h a g ú u 13 de Junio de 1900.— 
Francisco Cidóu. 
Alcaldía constitucional de 
Llamas de la Ribera 
Careciendo este Ayuntamiento de 
catastro de amillaramiento y de los 
datos uecisarios para poder repartir 
con equidad y just ic ia la coutriou-
ción que por terri torial corresponde 
satisfacer al mismo, y como se apro-
xima la época para proceder al re-
partimiento de la referida cou tnbu-
c ióu , toda vez que carece do recur-
sos para hacer -in apeo y medición 
de los terrenos, y con el fin de no 
demorar el cobro de las contribucio-
nes á sus respectivos vencimientos, 
se invi ta á todos los propietarios 
que por a l g ú n concepto lo sean en 
este Municipio presenten dentro dei 
t é r m i n o de un mes, contado desde 
la inserc ión de és t e anuncio eú el 
BOLETÍN e F i c i A L de la provincia, y 
en la Seoretaria de este referido 
Ayuntamiento, una relación jurada 
por los interesados, y detallada, de 
toda la propiedad que les pertenez-
c a , calidad, cabida y linderas, para 
que ter¡iendo estos datos á la vista 
pueda hueor la Juuta amillaradora y 
repartidora la dis t r ibución equitati-
va de la con t r ibuc ión . Habiendo de 
advertir á los respectivos interesa-
dos que por su nioiMSidad dejaren 
transcurrir el plazo sin presentar las 
relaciones aludida^, que la Junta 
queda autorizada para i n r é s t t i g a r ; 
por k-s inedios"'que> tenga á su al- , 
cance las propiédades que á cada in -
d iv iduq co r r e spondeó , y que sobro 
ellas y sobre los da tos que adqu ié ran 
' repar t i rán , las ^mismes contribucio-
nes en justicia, y repaitirftn t ambién 
en.igual f o r m a sobre tas-p'ropieda-' 
dés .qne los diieBos traten de ocultar 
para -librarse d i pagar al Estado h g . 
-cargai* que iodos estamos obligadon, 
á .sa t is facér . • 
' T 'do lo cusí se.por-e por méd iTde l 
presente en conocimiento de lo s prit-
pietarios que lo sean eu e ^ é " A y u n . " 
t ámion to para que asi lo cumplan, 
en el deseo de evitar perjuicios que 
en otro caso y ' el de-continuar ha-
ciendo c o m o hasta lá f j - h u el repar-: 
tu de la cont i ibuciúi i por los mi l la-
res que á'cád.'i cual se le calculan,, 
se entiende qué .es, poco equitativo 
y jus to . 
Liornas de In Uibera 16 de Junio 
de 1900.—El Alcalde, Luis Diez. .' 
Alcaldía constitucional de 
Otero de Escarpito 
Sé halla terminado y expuesto al 
piinlicn por l é r m i n " de quince dios 
en la Sec.retaiiá del A.vui t a in ieñ to 
el apéndice al am ll^vamieuio que 
ha deseivi r de base ol repartimien-
to de la contr ibución terr i torial r ú s -
tica para el a ñ o de 1901; durante los 
cuales pueden los contribuyentes 
examinarlo y proponer las reclama-
ciones que estimen convenientes; 
pues pasado dicho plazo no se r án 
atendidas las que se presenten, y se 
e levará la aprobación de la superio 
ridad, si la mereciese. 
Otero de Esenpizo 3 de Junio de 
1900 — E l Alcalde, Agus t ín Paz. 
Alcaldía constitucional de 
Posada de Vaídeón 
Con esta fecha se ha presentado 
en esta Alcaldía Marcela del Blanco, 
viuda y vecina de esta v i l la , mani-
festando: que en 8 de Enero úl t imo 
salió de su domicilio su hijo t 'élix 
Rujo Blanco, con dirección i¡ la pro-
vincia de Oviedo y objeto de dar es -
cuela, y como hasta la fecha no ha-
ya tenido antecedentes del paradero 
de su citado hijo, ruega á las autori-
dades se dignen averiguar su resi-
dencia; cuyas s e ü a s BOU las si -
gnieutes: edad 15 a ñ o s , estatura de 
í ' 2 0 0 metros, pelo c a s t a ñ o , ojos par-
dos, color blanco, con bastanteiuu-
| t i l idad en uno de los dedis de la 
' mauo derecha. 
¡ Posada de Valdeón 2 de Junio de 
; 1900.—El Alcalde, Tomás Diez. 
' JUZGADOS 
D. Domingo Cuervo Alvarez, Juez 
municipal de San Justo de la Vega 
Hago sab'r : Que para hacer pago 
á D. Turibio Calvo Kiesco, como 
apoderado de I) . Juan Panero Mar-
t ínez , vecinos de Astorga, de dos-
cientas cna ren t i y cuatro pesetas, 
m á s el diez por ciento vencido y 
veinte pesetas m á s calculadas, sis 
perjuicio, para coatas, que le adeuda 
al s e g u n d o D . ' T o r c ú a t n Rabanal 
Cuervo, vecino da San Komán de la 
Vega, se vendé eu públ ica subasta, 
como de la propiedad de é - t e , la fin,-, 
co siguiente: í-
. Una .tierra p U ñ t á d a lie v i ñ a , en 
, t é r m i n o de S i n Román y pago de 
las v iñas , cabida una f iuega; poco 
m á s ó manos: linda Oriente, otra de 
José Andrés Alonso; Mediodía, de 
Tadeo .González; Po n í é n t e , tierra 
- é r ia l , -y Norte, otra.de Joaquín Opn- : 
7ález*de la Igle'sia; tasada en cuatro-
cientas pesotesT . " • 
. '• El r é m á t e tendrá l üga r en la 'salá'-
".'de andiéiicia d é e ? t e Juzgado y casa 
consistorial é l din once de Julio p r ó -
xinio, y 'hoia do l i aun .de.Js.Urde, 
. . no admit iéuóoae posturas que no.cuv 
b'ran las dos terceras piirtés de !a ta-
sac ión , y lós. l ic i tadures-hal / rán de 
ciiiisignar" p r ev i amen té el- diez por 
c ién to d.e la tasación dada á la finca 
i en la mesa del Juzgado, sin cuyo re-
quisito no se admi t i r á postura, no 
' constando t i tú los n i cargas sobre la 
• misma, habiendo de confiirtnarse el 
rematante con testimonio del acta 
de remate, y siendo de su cuenta la 
adquisición de t í tu los por no hallarse 
suplida de ellos. 
San Justo de la Vega á nueve de 
Junio de m i l novecientos.—Domin-
go Cuervo.—P. S. M : Vicento Hon-
znlez, Secretario suplente. 
ANUNCIOS PARTÍCOIARES 
EMILIO A L V A R A D O , 
MÉDICO OCDLISTA. 
permanecerá en León desde el dia ó 
hasta el 30 de Junio. 
Batel Rueda 
Imp. de la Dipatación provineial 
